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IVAN MIRNIK - BIBLIOGRAFIJA
1971.
1. (koautor: V. VEJVODA) Kaptol kod Sl. Požege - nekropola grobnih humaka starijeg želje-
znog doba. AP, 13/1971: 23-24+ 1 T.
2. Arheološka iskopavanja u selu Kaptol kod Sl.Požege i izložba »Prethistorijski ratnički gro-
bovi iz Kaptola« u Muzeju Požeške kotline. [Archaeological excavations in the village of 
Kaptol near Slavonska Požega and the exhibition »Prehistoric warrior graves from Kaptol« at 
the Museum of the Požega Valley.] VMKH (Zagreb), 20/1971, 6: 14-17.
3. (koautor: V. VEJVODA) Istraživanja prethistorijskih tumula u Kaptolu kraj Slavonske Po-
žege. Summary: Excavations of prehistoric barrows at Kaptol. VAMZ, (Zagreb), 3.s., 5/1971: 
183-210 + 14 T. 
1972. 
4. (koautor: V. VEJVODA) Rekognosciranja u Požeškoj kotlini godine 1972. AP, 14/1972: 
155-157 + 1 sl. 
5. Žetoni Kreditne banke Celje. Bilten Hrvatskog numizmatičkog društva, 10/1972, 22: 10-
11.
6. Prve hidroarheološke zabilješke kod nas. [The first underwater notes in Croatia.] More, 
15/1972,3: 13.
7. Baltazar Adam Krčelić kao numizmatičar. Summary: Balthasar Adam Kercselich as numi-
smatist. NV (Zagreb), 19/1972, 30: 39-49.
8. »Castrum Medved« - pregled topografskog stanja grada. Summary: Castrum Medved. Pe-
ristil (Zagreb), 14-15/1971-72: 71-80.
9. Pokušaj razrade vođenja inventara, kataloga i kartoteke u numizmatičkom kabinetu. VMKH, 
21/1972, 1: 25-28. 
10. O numizmatičkoj zbirci Gradskog muzeja u Sisku. VMKH, 21/1972, 1: 28-31.
11. (koautor: V. VEJVODA) Arheološka rekognosciranja u Požeškoj kotlini godine 1971. 
VMKH, 21/1972, 2: 20-22. 
12. Znanstveni kolokvij »Halštatsko obdobje Slovenije« održan u Novom Mestu od 28. do 30. 
listopada 1972. VMKH, 21/1972, 6: 32-33.
13. (koautor: V. VEJVODA) Arheološko rekognosciranje u Požeškoj kotlini god.1972. VMKH, 
21/1972, 6: 34-36. 
1973. 
14. (koautor: V. VEJVODA) Halštatski kneževski grobovi iz Kaptola kod Slavonske Požege. 
Summary: Early Iron Age warrior graves from Kaptol near Slavonska Požega. AV (Ljubljana), 
24/ 1973 (1975!): 592-603 + 7 T. 
15. Portretna medalja velike hrvatske umjetnice Milke Ternine. Zusammenfassung: Die Por-
traitmedaille der Milka Ternina. Summary: Portrait medal of Milka Ternina. NV (Zagreb), 
20/1973, 31: 63-66.
16. O novijim arheološkim nalazima u Iloku. (Zusammenfassung:) Über die neueren archäo-
logischen Funde in Ilok. VMKH (Zagreb), 22/1973, 3-4: 12-17.
17. Prof. Dr. Josip Brunšmid. U povodu godišnjice rođenja hrvatskog numizmatičara. Sum-
mary: Prof. Dr. Josip Brunšmid. Commemorating the anniversary of birth of the Croatian 
numismatist. VMKH (Zagreb), 22/1973, 6: 3-6.
18. Bibliografija numizmatičkih radova Josipa Brunšmida. VMKH (Zagreb), 22/1973, 6: 7-8.
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1974. 
19. Votive figural ara from Trogir. AJug, 15/1974 (1977!): 38-41.
20. Skupni nalaz sitnog srebrnog novca XII-XIV stoljeća iz Nerežišća. Summary: [Hoard of 
small 12-14th c. silver coins from Nerežišća.] Zusammenfassung: [Fund von kleinen Silber-
münzen des 12-14 Jahrhundert. Aus Nerežišća.] NV (Zagreb), 21/1974, 32: 22-31. 
21. Neobjavljeni primjerak plastike s lokaliteta Rudine. Summary. [An unpublished piece of 
sculpture from the site of Rudine.] Peristil (Zagreb), 16-17/1973-74: 21-22.
22. (koautor: M. ŽDRALOVIĆ) O skupnom nalazu zlatnog i srebrnog novca 15. i 16. stoljeća 
kod Opatinca. Summary: On the hoard of gold and silver coins from the 15th and 16th centu-
ries found at Opatinec. VAMZ (Zagreb), 3. s., 8/1974: 119-132+ 1 tab. 
1975.
23. (koautor: V. VEJVODA) Kaptol kod Sl. Požege - tumuli gvozdenog doba. AP, 17/1975: 
45-46 +1 sl.(T.XXI).
24. Glava statuete XVIII dinastije u Egipatskoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu. Sum-
mary: Head of a statuette of the 18th Dynasty from the Egyptian collection of the Archaeolo-
gical Museum in Zagreb. VMKH (Zagreb), 24/1975, 1-6: 3-10.
25. Skupni nalaz bizantskog brončanog novca 6.stoljeća iz Kaštel Starog. Summary: Hoard of 
Byzantine bronze coins of the sixth century from Kaštel Stari. VAMZ (Zagreb), 3. s., 9/1975: 
161-166 +1 tab.
1976.
26. Švica. Otočac, SR Hrvatska - skupni nalaz srebrnog novca 14.st. AP, 18/1976: 158 + T. 
LVIII, 2.
27. (koautor: Z. DUKAT) Pre-Roman coinage on the territory of modern Yugoslavia. BInstA-
London, 13/1976: 175-210. 
28. Virovitica. CH (London), 2/1976: 147-148.
1977.
29. (koautor: Z. HORVAT) Graditeljstvo srednjeg vijeka u Požeškoj kotlini. Požega 1227-
1977. Slavonska Požega 1977: 121-157 + 106 sl. 
30. Prikaz Josipa Buturca u: Marulić, 6/1982: 573.
31. On some architectural fragments from Diocletian’s Palace at Split. AJug, 18/1977(1982!): 
45-56.
32. Švica (Nr. Otočac), Croatia. CH (London), 3/1977: 178.
33. Tradicija numizmatičkog istraživanja u Hrvatskoj. U povodu 140-godišnjice postojanja 
numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu. VMKH, 26/1977, 1: 44-51.
34. Uz jednu stogodišnjicu: Viktor Hoffiller - MDCCCLXVII-MCMLXXVII. Summary. 
VMKH, 26/1977, 2: 5-12.
35. Viktor Hoffiller - Bibliografija. VMKH, 26/1977, 2: 12-13.
36. O skupnom nalazu srebrnog novca 15.-17, st. u Požegi. Summary: A hoard of 15th-17th 
cent. silver coins from Požega. VMKH, 26/1977, 3: 20-24.
37. (koautor: V. VEJVODA) Rad Arheološkog muzeja u Zagrebu u Požeškoj kotlini od oslo-
bođenja do danas. Vjesnik Muzeja Požeške kotline, 1/1977: 59-61. 
1978.
38. Lovinac, Štikada, Yugoslavia. CH (London), 4/1978: 16, br.50. 
39. (koautor: Z. DUKAT) Skupni nalazi novca u Sjevernoj Hrvatskoj. Summary: Coin hoards 
in Northern Croatia. IzdHAD, 2, 1978: 197-208. 
40. (koautor: Z. DUKAT) Skupni nalazi novca od 1936. godine do danas. Summary: Finds of 
coins from 1936 up do nowdays (sic). Numizmatika, 6/1978: 15-33. 
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41. O blagu 14.-15. stoljeća iz Rudopolja. (Zusammenfassung:) Über den Schatz in Rudopolje 
aus dem 14.-15. Jahrhundert. VMKH, 27/1978, 3-4: 5-11.
1979. 
42. Turski ratovi na medaljama. Katalog izložbe. Zagreb, 1979.
43. (koautor: V. VEJVODA) Bibliografija radova Josipa Brunšmida. Corolla memoriae Josep-
ho Brunšmid dicata (IzdHAD, 4), Vinkovci 1979: 17-22. 
44. Survival in coin hoards from Yugoslavia. AJug, 19/1978 (1979): 31-34.
45. Štikada, Gračac, Croatia, Yugoslavia 1976. CH (London), 4/1979: 17, br. 57.
46. Thesaurus u teoriji i praksi. Summary: Thesaurus in theory and practice. Godišnjak zaštite 
spomenika kulture Hrvatske, 4-5/1978-79: 327-332 + 1 karta.
47. Skupni nalaz zlatnog i srebrnog novca 16-17. st. iz Virovitice. Summary: The hoard of gold 
and silver coins of the 16th and 17th cent. from Virovitica. NV, 22/1979, 33: 16-45 + 7 tab.
48. Novčane ostave 17. st. u Slavoniji i skupni nalaz zlatnog i srebrnog novca iz Virovitice 16. 
i 17. st. (sic!). Summary: Coin hoards from the 17th century in Slavonia and the hoards fin-
ding of gold and silver coins in Virovitica from the 16th and 17th century (sic!). OZ, 17/1979 
(1985): 107-119.
49. O numizmatičkoj zbirci Dominikanskog samostana u Bolu na Braču. VMKH, 28/1979, 1: 
10-21 + 2 tab. 
50. (koautor: V. VEJVODA) Josip Brunšmid. Bibliografija članaka, radova i rasprava. VMKH, 
28/1979, 2: 39-41. 
51. (koautor: Z. DUKAT) Numizmatička zbirka Dominikanskog samostana u Starom Gra-
du na Hvaru. Summary: Numismatic collections of the Dominican Monastery at Stari Grad. 
VMKH, 28/1979, 3: 5-15 + 2 tab. 
52. Stručno putovanje u Grčku. VMKH, 28/1979, 3: 37-38
53. Novčane ostave Požeške kotline. Summary: Coin hoards of the Požega Valley. Vjesnik 
muzeja Požeške kotline, Slavonska Požega, 2-3/1979: 83-91.
1980.
54. (koautor: B. KNEŽEVIĆ) Donje Čelo, otok Koločep - antička zgrada. AP, 21/1980: 86-88 
+T.XLVII. 
55. Skupni nalaz srebrnika 18. i 19. stoljeća iz Čakovca. Muzejski vjesnik. Glasilo Muzejskog 
društva sjeverozapadne Hrvatske, 3/1980, 2, 53-59. S 1 sl.
56. Obloga zidova Dioklecijanove palače. Summary: Revetment of the walls of Diocletian’s 
Palace. VMKH, 21/1980, 1: 8-13. 
57. Dvije izložbe: »Turski ratovi na medaljama« i »Talijanska medalja 15-17. stoljeća«. 
VMKH, 29/1980, 4: 26-32.
58. Alfons Mucha - uz izložbu u Darmstadtu. VMKH, 29/1980, 4: 32-35.
1981.
59. Coin hoards in Yugoslavia. BAR, International Series (Oxford), 95, 1981. 
60. Talijanska medalja 15-17 stoljeća. Katalog izložbe. Zagreb 1981. 
61. Zagrebački novac i medalje. Katalog izložbe. Zagreb 1981: 15-27.
62. Medalja u Hrvatskoj 1700-1900. Katalog izložbe. Zagreb 1981.
63. Ostava srebrnika iz Tkalaca, Krapina, SR Hrvatska. AP, 22/1981: 170-174 + tab. XCVII.
64. O skupnom nalazu bizantskog novca 10.-11. stoljeća iz Mataka kod Nina. (Summary: On 
the hoards of Byzantine coins of the 10th-11th centuries from Matak near Nin). NV, 24/1981, 
35: 29-35.
65. Sperandio Savelli: Agostino Barbarigo. Peristil, 24/1981: 45-48.
66. Skupni nalazi novca iz Hrvatske. I. Skupni nalaz novca iz 12. stoljeća u Dalmaciji. Sum-
mary: A hoard of Byzantine coins of the 12th cent. from Dalmatia. VAMZ, 3.s., 14/1981: 97-
104 + 2 tab.
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67. Skupni nalazi novca iz Hrvatske. II. Blago 14. stoljeća iz Švice. Summary: The hoard of 
14th century coins from Švica. VAMZ, 3.s., 14/1981: 115-133.
68. Mijat Sabljar u Solinu i Vranjicu god.1854. (Summary:) Mijat Sabljar at Solin and Vranjic 
in 1854. VAHD, 75/1981: 209-240.
1982.
69. Opticaj novca uzduž istočne jadranske obale kroz stoljeća. Dometi (Rijeka), 15/1982, 12: 
53-60.
70. (koautor: Z. DUKAT) Skupni nalaz rimskog republikanskog novca iz Osora. Summary: 
The hoard of the Roman Republican denarii from Osor. IzdHAD, 7, 1982: 141-151. 
71. Ostava bizantskog novca s Majsana. Summary: The Byzantine coin hoard from Majsan. 
Numizmatičar, 5/1982: 141-146.
72. Skupni nalazi slavonskog banovaca. Obol (Zagreb), 20/1982, 34: 14-18.
73. Skupni nalazi novca iz Hrvatske. III. Skupni nalaz afričkog novca i aes rude iz Štikade. 
Summary: Coin hoards from Croatia. III. The hoard of bronze coins and aes rude from Štika-
da. VAMZ, 3.s., 15/1982: 149-167 + 6 tab.
74. »Zagrebački novac i medalje« i »Medalja u Hrvatskoj 1700-1900«. VAMZ, 3.s., 15/1982: 
276-277.
1983.
75. Stari novac iz Brodskog Posavlja u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Zusammenfassung: 
Alte Münzen aus dem Brodsko Posavlje im Archäologischen Museum in Zagreb. Vijesti. Go-
dišnjak Muzeja Brodskog Posavlja (Brod), 7/1983: 75-88 + 1 karta. 
76. Arheološki muzej u Zagrebu. Stalna numizmatička izložba. Iz knjige utisaka 1978-1982. 
VMKH, 32/1983, 2: 4-5.
1984.
77. Stari novac karlovačkog kraja. Stari novac, katalog izložbe. Karlovac 1984: 3-7. 
78. Novac akvilejskih patrijarha iz Vukovara i opticaj akvilejskih denara u našim krajevima. 
Summary: Coins of the Patriarchs of Aquileia from Vukovar and the circulation of Aquileian 
denarii on the territory of Yugoslavia. IzdHAD, 9, 1984: 223-233.
79. (koautor: B. ILAKOVAC) The 1968 Aenona Hoard. NC (London), 144/1984: 25-28 + 5 
tab. 
80. (koautor: Z. DUKAT) Ostava rimskih denara iz Cesarice. I. dio. Summary: The hoard of 
Roman denarii from Cesarica. NV, 27/1984, 38: 7-25 +4 tab. i 5 sl. 
81. Sotin - iz arhiva Arheološkog muzeja u Zagrebu. VMKH, 33/1984, 1-2: 6-7.
82. (koautor: Z. DUKAT) Aureus Kvinta Kornuficija. Summary: The aureus of Quintus Cor-
nuficius. VAMZ, 3.s., 16-17/1983-84: 91-93 + 1 tab. 
83. Skupni nalazi novca iz Hrvatske. IV. Skupni nalaz srebrnika 14-16.st. iz Tkalaca. Zusam-
menfassung: Münzenfunde aus Kroatien. IV. Der Schatz von Silbermünzen des 14-16 Jahr-
hunderts aus Tkalci. VAMZ, 3.s., 16-17/1983-84: 241-289 + 6 tabli.
84. G.Werdnig. Le oselle, monete-medaglie della Repubblica di Venezia. Ed. Lint, Trieste 
1983. VAMZ, 3.s., 16-17/1983-84: 319-320.
85. Karlovac u numizmatici. Summary: Karlovac in numismatics. Zbornik Gradskog muzeja 
Karlovac, 2/1984: 89-103.
1985.
86. (koautor: A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ) Il liber linteus di Zagabria. La mummia e le sue ben-
de: cronaca di un’acquisto. Scrivere etrusco¹. Perugia 1985. Milano 1985: Electa: 17-21. 2. 
izdanje 1986. 
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87. (koautor: Z. DUKAT) Ostava rimskih denara iz Cesarice, II. Summary: The hoard of Ro-
man denarii from Cesarica. NV, 28/1985, 39: 30-44.
88. Heinrich Schliemann - počasni član Hrvatskog arheološkog društva. ObHAD,, 17/1985: 
51-53. 
89. Matteo de’ Pasti u Numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu. Summary: Me-
dals by Matteo de’ Pasti in the Numismatic Collection of the Archaeological Museum in Za-
greb. Peristil, 25-26/1984-85: 69-73.
90. (koautori: Z. DUKAT, J. NERALIĆ) Numizmatičke vijesti iz Senja i okolice II. Summary: 
Numismatic data from Senj and its surroundings. Senjski zbornik, 10-11/1984: 41-58. 
91. Nalazi novca s Majsana. Summary: Coins found at Majsan. VAMZ, 3.s., 18/1985: 87-92 + 
2 tab. 
92. O blagu iz Drenja. Đakovo i njegova okolica. Zbornik Muzeja Đakovštine, 3/1985: 172-
174.
1986.
93. (koautor: A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ) Zagrebački Liber linteus - Mumija i njezini povoji: 
kronika otkrića. Pisati etruščanski. Zagreb 1986: 11-15. 
94. Pisana riječ u Hrvatskoj. Zagreb 1986: 418-419, br.11/24 - 11/34; 428-430, br.14/63 - 
14/75.
95. Medieval and Modern Numismatics. Yugoslavia. A Survey of Numismatic Research 1978-
1984, I. London 1986: 644-657.
96. Medals. Yugoslavia. A Survey of Numismatic Research, II. London 1986: 907-909. 
97. O numizmatičkoj topografiji virovitičkog kraja. Virovitički zbornik. Virovitica 1986: 107-
112. 
98. Nalazi starog novca s karlovačkog područja. Summary: Finds of old coins from the Karlo-
vac region. IzdHAD, 10, 1985(1986): 103-118.
99. Molibdobula cara Konstantina IX Monomaha. Summary: Lead seal of Constantine IX, 
Monomachus. Numizmatičar, 9/1986: 65-68. 
100. (koautor: Z. DUKAT) Skupni nalaz makedonskog brončanog novca iz Dojrana. Sum-
mary: The hoard of Macedonian bronze coins from Dojran. NV, 29/1986, 40: 44-49. 
101. 10. Međunarodni numizmatički kongres. ObHAD, 18/1986, 3: 24-26.
102. (koautor: A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ) Liber linteus Zagrabiensis. VAMZ, 3.s., 19/1986: 
41-71 + 16 T. 
103. (koautor: Z. DUKAT) Etruščanski i umbrijski novci u Arheološkom muzeju u Zagrebu. 
Summary: Etruscan and Umbrian coins from the Zagreb Archaeological Museum. VAMZ, 3.s., 
19/1986: 179-186 +4 tab. 
1987.
104. (koautor: Z. DUKAT) Antički portret u Jugoslaviji. Classical portraits in Yugoslavia. Be-
ograd 1987. Kataloške jedinice: 16, p. 131; 17-18, p. 132; 19-20, p. 133; 21-2, p. 134; 32-24, 
p. 135; 25-26, p. 136; 29, p. 137; 30-31, p. 138; 32-33, p. 139; 38-39, p. 142; 40-41, p. 143; 
42-43, p. 144; 44-45, p. 145; 78-80, pp. 162-164; 100-103, pp. 174-176; 132, p. 190; 133, p. 
191; 162-166, pp. 205-207. 
105. Kineski novac iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. Katalog izložbe. Zagreb, 1987.
106. Nalazi starog novca u Benkovcu i okolici. Summary: Finds of coins in Benkovac and 
environs. Benkovački kraj kroz vjekove, Zbornik, 1. Benkovac 1987: 83-100. 
107. Circulation of North African etc. currency in Illyricum. Sažetak: Opticaj sjevernoafričkog 
itd. novca u Iliriku. AV (Ljubljana), 38/1987: 369-392.
108. Prof. Dr. Viktor Hoffiller (1877-1987). ObHAD, 19/1987: 45-46.
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109. »Družtvo za pověstnicu i starine jugoslavenske« i Hrvatsko arheološko društvo. ObHAD, 
19/1987: 47-49.
110. (koautor: A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ) Liber linteus Zagrabiensis II. VAMZ, 3.s., 20/1987: 
31-48. 
111. Skupni nalazi novca iz Hrvatske, V. Ostava iz Gračaca iz godine 1926. Summary: Coin 
hoards from Croatia. V. The 1926 Gračac hoard. VAMZ, 3.s., 20/1987: 49-64 + 9 tab.
112. Skupni nalazi novca iz Hrvatske, VI. Skupni nalaz zlatnog novca XV-XVI. stoljeća iz 
Devčić-drage. Summary: VI. The hoard of gold coins of the 15th and 16th centuries from 
Devčić-draga. VAMZ, 3.s., 20/1987: 65-73 + tab.10.
113. - Medalja zadarskog liceja iz god.1809. Zadarska revija, 36/1987, 1-2: 43-44.
1988.
114. (koautor: R. WEILLER) Un trésor d’antoniniens découvert à Dalheim (Grand-Duché 
de Luxembourg). Studien zu Fundmünzen der Antike (SFMA), Bd. 5. Schatzfunde römischer 
Münzen im Gallisch-germanischen Raum. Berlin, 1988: 65-131. 
115. (koautor: Z. DUKAT) Antike Porträts aus Jugoslawien. Frankfurt am Main, 1988. Kata-
loške jedinice: Antike Porträts aus Jugoslawien. Frankfurt am Main, 1988. Kataloške jedinice: 
pp. 48-57 ,16-33, pp. 60-64; 38-45, pp.  86-88; 78-80, pp. 103-105, 100-103, p. 127-129; 132-
133, pp. 147-149; 162-166. 
116. Peter Kos, The Monetary Circulation in the Southeastern Alpine Region ca.300 B.C.-
A.D. 1000. Situla No.24(1984-85) 1986, Ljubljana. NC (London), 148/1988: 248-249. 
117. »Les pièces de mariage« u zbirci Baltazara Bogišića. Summary: »Les pièces de mariage« 
from the Baltazar Bogišić Collection. Numizmatika, 7/1988: 82-101.
118. Circulation of Venetian money in what used to be the Kingdom of Croatia and Slavonia. 
RIN, 90/1988: 495-516. 
119. Senjska medalja iz godine 1872. Summary. Senjski zbornik, 15/1988: 135-138.
120. O skupnom nalazu srebrnog novca 15-17.st. iz Pribojske Goleše. Summary: On the 15-17 
c. silver coin hoard from Pribojska Goleša. VAMZ, 3.s., 21/1988: 87-129.
121. Izložbe. Kineski novac iz arheološkog muzeja u Zagrebu. VAMZ, 3.s., 21/1988: 162.
1989.
122. Roman architectural fragments. Diocletian’s Palace. American-Yugoslav Joint Excavati-
ons. Volume six. McNALLY, S. - DVORŽAK SCHRUNK, I. ed. Minneapolis, 1989: 1-56.
123. (koautor: Z. DUKAT) Retrats antics a Iugoslavia. Barcelona, 1989: 20, 30; Kataloške 
jedinice: 80-88, br. 16-26; 29-41; 92, br. 53-55; 93-94, br. 59-62; 97-98, br. 74-75. 
124. (koautor: Z. DUKAT) Retratos antiguos en Yugoslavia. Barcelona, 1989: 20, 30, Kata-
loške jedinice: 80-88, br. 16-26; 29-41; 92, br. 53-55; 93-94, br. 59-62; 97-98, br. 74-75. 
125. The numismatic collection of the Archaeological Museum, Zagreb. Commission Interna-
tionale de numismatique, Compte rendu (Wetteren, Belgique), 36/1989: 49-54.
126. Bakačeva kula, godina 1901. Summary: The Bakač Tower, Zagreb A.D. 1901. Godišnjak 
zaštite spomenika kulture Hrvatske, 14-15/1988-89: 11-41.
127. »Ostava« iz Baške. Summary: The Baška »Hoard«. IzdHAD, 13, 1989: 89-96. 
128. Ćiro Truhelka kao numizmatičar. Marulić, 22/1989, 3: 198-306; Cf. Ćiro Truhelka, zbor-
nik. Zagreb 1994: 73-77. 
129. Robert Frangeš-Mihanović. The Medal (London), 14, 1989: 60-62. 
130. Rudolf Valdec. The Medal (London), 15, 1989: 24-27. 
131. O blagu 15. stoljeća iz Hrvatskog Zagorja. Summary: On a 15th century treasure from 
Hrvatsko Zagorje. NV, 31/1989, 42: 37-40.
132. Pariška plaketa Bosne i Hercegovine. Summary: Plaquette commemorating the presence 
of Bosnia-Hercegovina in Paris. NV, 31/1989, 42: 64-67. 
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133. Radovi Valdeca, Frangeš-Mihanovića i Kerdića u Numizmatičkoj zbirci Arheološkog 
muzeja u Zagrebu. Peristil, 32/1988-89, 31-32: 267-275. 
134. (koautor: Z. DUKAT) Nekoliko značajnih kovova Prve tetrarhije u Arheološkome mu-
zeju u Zagrebu. Summary: Some notable strikes of the Diocletianic tetrarchy in the Zagreb 
Archaeological Museum. VAMZ, 3.s., 22/1989: 77-90. 
135. Skupni nalazi novca iz Hrvatske VIII. Ostava srebrnog novca XVII-XVIII. stoljeća iz 
Korduševaca. Summary: Coin hoards from Croatia VIII. The 17th-18th c. silver coin hoard 
from Korduševci. VAMZ, 3.s., 22/1989: 135-145. 
1990.
136. (koautori: D. SRDOČ, N. HORVATINČIĆ, A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ) Radiocarbon Da-
ting of the Liber Linteus Zagrabiensis, an Etruscan Linen Book. Pact (Strasbourg) 29/1990: 
429-438 = Proceedings of the Second International Symposium 14C and Archaeology, Gro-
ningen 1987. 
137. Rimski novac iz pećina Hrvatske. Summary: Roman coins from caves in Croatia. AV = 
Šašlov zbornik (Ljubljana), 41/1990: 733-739.
138. Ivo Kerdić. The Medal (London), 16, 1990: 53-57. 
139. Mijat Sabljar. Muzeologija, 28/1990: 14-18, 45-47, 49-63, 64-71.
140. Robert Frangeš-Mihanović - nekoliko nepoznatih dokumenata. Summary. Robert Fran-
geš-Mihanović - a few documents hitherto unknown. NV, 32/1990, 43: 80-89.
141. O nalazima starog novca u Hrvatskom Zagorju. Zusammenfassung. Obol (Zagreb), 
28/1990, 42: 3-6. 
142. Antonio Abondio: Medalja Rudolfa II. Summary: Antonio Abondio: The Medal of Rudo-
lph II. Peristil (Zagreb), 33/1990: 61-64
143. La collection du Musée Archéologique de Zagreb. La vie numismatique. Alliance euro-
péenne numismatique. (Bruxelles), 40/1990, 8: 270-274.
144. Skupni nalazi novca iz Hrvatske IX. Skupni nalaz Heraklijevih zlatnika iz Zrmanje. Sum-
mary: Coin hoards from Croatia IX. The hoard of Heraclius solidi from Zrmanja. VAMZ, 3.s. 
23/1990: 163-171.
1991.
145. Kovnica novca u Gvozdanskom. Dvor na Uni od prijeslavenskog doba do naših dana. 
Dvor na Uni 1991: 113-121. 
146. (koautori: Z. DUKAT, D. BALEN-LETUNIĆ) Numismatica. Medaglistica. Tesori nazi-
onali della Croazia. Capolavori dei Musei di Zagabria. Arheološki muzej. Arezzo - Basilica 
inferiore di San Francesco 7 Settembre - 20 Ottobre 1991. Arezzo 1991: Centro Affari e Pro-
mozioni: 203-227, Nos. 305-331.
147. (koautor: V. VEJVODA) Prethistorijski Kaptol. Kaptol 1221-1991. Kaptol 1991: 9-28.
148. Western Balkan Peninsula in the Medieval and Modern Period. A Survey of Numismatic 
Research 1985-1990, I. Brussels 1991: 432-435.
149. (koautori: G. GORINI, E. CHINO) I falsi del Meneghetti. Bolletino del Museo Civico di 
Padova, 80/1991: 321-357 (324-344). 
150. The 1932 Garešnica hoard. Glaux (Milano), 7/1991 (= Ermanno A.Arslan studia dicata), 
II: 399-407. 
151. Dobri denar zagrebački. Iseljenički kalendar 1991. Zagreb 1991:168-170. 
152. Die Medaillen der ehemaligen k.k. kroatischen Militärgrenze. Jahrbuch, Vorarlberger 
Landesmuseumverein, Freunde der Landeskunde, 135/1991 (= Elmar Vonbank Festschrift): 
261-264. 
153. A Ceremonial Hammer. The Medal (London), 18, 1991: 60-66. 
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154. Medals of Count Jelačić. The Medal (London), 19, 1991: 61-68.
155. Judin srebrnik iz Nina. Summary: Juda’s silverling from Nin. NV (Zagreb), 33/1991, 44: 
10-18.
156. Nalaz francuskog novca 11.st. iz Novog Vinodolskog. Summary: the 11th C. French coin 
hoard from Novi Vinodolski. NV (Zagreb), 33/1991, 44: 43-47.
1992.
157. Srebra Nikole Zrinskog. Gvozdanski rudnici i kovnica novca. Summary: Nicholas of 
Zrin’s silver. The Gvozdansko mines and mint. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 
Knjiga 56. Zagreb, 1992. 96 str. + 5 tab. 
158. Starinarske crtice iz kostajničko-dvorskoga kraja (skraćeni tekst). Hrvatska Kostajnica i 
Zrin. Zagreb, 1992: 140-145.
159. Zlatna bula 1242-1992. Zagreb 1992: 47, br.15.12-15. 
160. Croatia. Croatie. Kroatien. In the Round. Contemporary Medals of the World. London, 
1992: 32-35.
161. Remains of a Hellenistic Silver Coin Hoard. Annotazioni Numismatiche (Milano), 2/1992, 
ser.I., 7: 101-103.
162. (koautor: Z. DUKAT) The Stara Pazova Hoard. Annotazioni Numismatiche (Milano), 
2/1992, ser.I., 8: 154-159. 
163. Trsatske medaljice. Dometi (Rijeka), 25/1992, 11/12: 501-503.
164. Antonio Abondio’s Rudolph II Medal. The Medal (London), 21, 1992: 20-23.
165. Prilog poznavanju medalja bana Jelačića. Summary: A contribution to the study of me-
dals of Banus Jelačić. NV, 34/1992, 45: 88-93.
166. Milka Trnina u Grazu. Sveta Cecilija, 62/1992, 1: 7-9.
167. Skupni nalazi slavonskih banovaca u numizmatičkoj zbirci Arheološkoga muzeja u Za-
grebu. Zusammenfassung: Münzfunde slawonischer Banaldenare in der Numismatischen 
Sammlung des Archäologischen Museums in Zagreb. VAMZ, 3.ser., 24-25/1991-92 (1993): 
183-248.
1993.
168. (koautori: A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, D. BALEN-LETUNIĆ, Z. DUKAT) Arte e cultura 
in Croazia. Dalle collezioni del Museo Archeologico di Zagabria. Torino - Museo di Antic-
hita, 18 Marzo - 9 Maggio 1993. Torino, 1993: 126-7, No. 112.a; 203-227, Nos. 305-331 (cf. 
106). 
169. (koautori: A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, D. BALEN-LETUNIĆ, Z. DUKAT) Arheološki mu-
zej u Zagrebu. Izbor iz fundusa. Torino/ Roma 1993: 126-7, No. 112.a; 203-227, Nos. 305-331 
(cf. 106, 125). 
170. Od svagdana do blagdana. Barok u Hrvatskoj. Barok u Srednjoj Europi. From Everyday 
to Holidays. Baroque in Croatia. The Baroque in Central Europe. Zagreb 1993: 363-376, 
br.359-378. 
171. Le trésor monétaire de Bosanska Krupa. Actes du XIe Congrès International de Numi-
smatique... Bruxelles 8-13. septembre 1991, I. Louvain-la-Neuve, 1993: 113-116 + Pl.II. 
172. - Predgovor; Recenzija knjige g. Irislava Doleneca Hrvatska numizmatika. U: DOLE-
NEC, Irislav. Hrvatska numizmatika od početaka do danas. Zagreb (1993): 11,12.
173. Tiniensia numismatica. Kninski zbornik. Zagreb, 1993: 208-213.
174. Der Schatzfund von Rakovac. Annotazioni Numismatiche (Milano), 3/1993, 12: 239-
242. 
175. A Rare Sixteenth-Century Coin Depicting King David. International Repertory of Musi-
cal Iconography Newsletter (New York: Research Center for Musical Iconography), 18/1993, 
1: 15-16.
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176. Medals by Mola and Morone Mola in Zagreb. The Medal (London), 22, 1993: 27-33. 
177. Benno Elkan’s portrait of Milka Ternina. The Medal (London), 23, 1993: 37-28. 
178. News. Croatia. The Medal (London), 23, 1993: 98. 
179. A Thracian Silver Coin Hoard in the Osijek Slavonian Museum. NC (London), 153/1993: 
197-200 + Pls. 27-31. 
180. Skupni nalaz slavonskih banovaca iz Bihaća. Summary: The hoard of Slavonian denars 
from Bihać. NV (Zagreb), 35/1993, 46: 56-61.
181. Nepoznate medalje Ivana Meštrovića. Summary: Unknown medals by Ivan Meštrović. 
NV (Zagreb), 35/1993, 46: 128-135.
182. Francuske medalje iz »La belle époque« u zagrebačkoj numizmatičkoj zbirci. Summary: 
French medals from »La belle époque« in the Zagreb Numismatic Collection. Peristil, 35-
36/1992-93: 327-348.
183. (koautor: Z. DUKAT) Skupni nalaz rimskog carskog novca iz Balijine Glavice. Sum-
mary: Roman imperial coin hoard from Balijina Glavica. VAHD, 86/1993 (1995) = D.Rendić-
Miočević in memoriam: 267-273. 
1994.
184. Horvátország. Croatia. Croatie, Kroatien. Fidem ’94 XXIV. Kongresszus és nemzetközi 
éremművészeti kiállítás. Congress and International Exhibition of Medals. Budapest 1994,: 
103-112.
185. Od Nepobjedivog sunca do Sunca pravde. From the Invincible Sun to the Sun of Justice. 
Rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj. Early Christianity in Continental Croatia. Za-
greb 1994: Arheološki muzej: 97, br. 93-94; 102, br. 112; 109, br. 138; 126, br. 181. 
186. Ćiro Truhelka kao numizmatičar. Ćiro Truhelka, zbornik. Zagreb 1994 : 73-77. 
187. Medaljice s likom sv. Vlaha. Dubrovnik (Zagreb), NS, 5/1994, 5: 117-122.
188. The Medals of Count Schulenburg. The Medal (London), 24, 1994: 21-26.
189. Livio Odescalchi on medals. The Medal (London), 25, 1994: 50-55.
190. Tragovi skupnih nalaza zlatnika Srednjeg i Novog vijeka u Arheološkome muzeju u Za-
grebu. Summary: Traces of several mediaeval and modern gold coin hoards in the Zagreb 
Archaeological Museum. NV (Zagreb), 36/1994, 47: 43-49. 
191. Spomenica s vjenčanja nadvojvode Karla i baronese Francesce Thyssen-Bornemisza. 
Summary: The medal commemorating the wedding of Archduke Charles and Baroness Fran-
cesca Thyssen-Bornemisza. NV (Zagreb), 36/1994, 47: 102-103.
192. Kuna na hrvatskim grbovima i na hrvatskom srednjovjekovnom novcu. (Summary: Mar-
ten - the animal figure on Croatian coat-of-arms and medieval Croat coins. Veterinarska stani-
ca (Zagreb), 25/1994, 4: 233-236.
193. 125. obljetnica uvođenja psećih markica u Hrvatskoj. (Summary: 125th anniversary of 
introducing the dog tags in Croatia. Veterinarska stanica (Zagreb), 25/1994, 5: 285-295. 
194. Skupni nalazi novca iz Hrvatske X. Skupni nalaz akvilejskih denara 15. st. iz Vukovara. 
Summary: Coin hoards from Croatia X. Hoard of Aquileian denarii of the 15th c. from Vuko-
var. VAMZ, 3.ser., 26-27/1993-94 (1995): 85-123. 
195. (koautori: B. PLAVŠIĆ, A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, M.S. KOGUTT) X-ray analysis of 
three Egyptian mummies. Sažetak: Radiološka analiza triju egipatskih mumija. VAMZ, 3. ser., 
26-27/1993-94 (1995): 157-166.
1995.
196. The 1871 Klasnić Hoard (Medieval Hungarian Coins - Medieval Italian (Gorizia - Pado-
va - Venezia) Coins - Contemporary Forgeries). Glaux. Collana di Studi e Ricerche di Numi-
smatica (Milano) 11/1995 : Edizioni ennerre S.r.l. 214 pp + 27+20 Pls. 
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197. Primjena radiologije u arheologiji. Izložba Otkriće rentgenskih zraka 1895 -1995. Za-
greb, 1995: Tehnički muzej: 42-45, 73-74, br.96-97.
198. Medalje Zagrebačke nadbiskupije u Riznici Katedrale i Arheološkome muzeju u Zagre-
bu. Zusammenfassung: Die Medaillen der Erzdiözese von Zagreb in der Domschatzkammer 
und im Archäologischen Museum in Zagreb. Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994. Zbor-
nik u čast kardinala Franje Kuharića. Novem saecula dioecesis Zagrabiensis. Miscellanea in 
honorem Francisci cardinalis Kuharić. Zagreb 1995: 599-621.
199. Novci i medalje (hrvatsko-ugarski dodiri na polju numizmatike). Pénzek és érmék (hor-
vát-magyar kapcsolatok a numizmatika területén). Hrvatska/Mađarska. Stoljetne književne i 
likovno-umjetničke veze. Horvátország/Magyarország. Évszázados irodalmi és képzőművés-
zeti kapcsolatok. Zagreb, 1995: 27-35, 288-296, + T.23-31.
200. Numizmatički nalazi u Dubrovniku (prethodni izvještaj o bizantskom novcu). Numi-
smatic finds in Dubrovnik (Preliminary report). Etnogeneza Hrvata. Ethnogeny of the Croats. 
Zagreb 1995: 169-177, 265-266.
201. Computerization in the Zagreb Archaeological Museum Numismatic Department. Coins 
and Computers Newsletter (Stockholm) 1995, 5: 2-4.
202. Franjo M.Kares, the first Zagreb medallist. The Medal (London), 26, 1995: 46-49. 
203. Medalje i pečat grofa Lavala Nugenta. Zusammenfassung: Die Medaillen und der Siegel 
des Grafen Laval Nugent. NV, 37/1995, 48: 161-167.
204. Hanno-Walter Kruft - Francesco Laurana. Ein Bildhauer der Frührenaissance. München: 
Verlag C.H.Beck 1995, 424 str., 118 tabli, 153 ilustracije u tekstu, 9 slika u katalogu. NV, 
37/1995, 48: 229-130.
205. Radovi Benvenuta Cellinija u Zagrebu. (Summary:) Works by Benvenuto Cellini in Za-
greb. Peristil, 38/1995: 99-98.
206. Obitelj Alexander ili kratka kronika izbrisanog vremena. Zusammenfassung: Die Familie 
Alexander oder kurze Chronik der gelöschten Zeit. Radovi. Zavod za hrvatsku povijest Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu, 28/1995: 86-127.
207. Gvozdansko - od povijesne slave do uništenja. Kaštel Gvozdansko. Zrin (Zagreb), 4/1995, 
4 (14): 13-16.
1996. 
208. Obitelj Alexander ili povijest jedne zagrebačke obitelji u pluskvamperfektu. Obitelj - 
Mešpaha. Zagreb 1996: 37-54. 
209. Arheološki muzej u Zagrebu. Zagreb Archaeological Museum. Muzeopis 1846-1996. Za-
greb 1996: 17-39.
210. Talijanske medalje. Muzeopis... 1846-1996. Zagreb 1996: 143-145, br. 227-236.
211. Ljubić i Kršnjavi. Ljubić and Kršnjavi. Znanstveni skup povodom 150. godišnjice uteme-
ljenja Hrvatskoga narodnoga muzeja 1846-1996. Symposium in occasion of 150th anniver-
sary of foundation of the Croatian National Museum 1846-1996. Zagreb, 1996: 43-44.
212. (koautor: I. URANIĆ) Geneza egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu. Genesis 
of the Egyptian Collection of the Archaeological Museum in Zagreb. Znanstveni skup povo-
dom 150. godišnjice utemeljenja Hrvatskoga narodnoga muzeja 1846-1996. Symposium in 
occasion of 150th anniversary of foundation of the Croatian National Museum 1846-1996. 
Zagreb, 1996: 44-45.
213. (koautor: A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ) Ivan Plotnikov, Ljudevit Šplait i Karlo Weber. in-
fracrvene snimke Zagrebačke lanene knjige. Zagreb, 1932. god. Znanost u Hrvata: prirodo-
slovlje i njegova primjena. Centuries of Natural Science in Croatia: Theory and Application. 
Zagreb 1996: 490. 
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214. Spomen-plaketa (sic!) u povodu otvorenja Kraljevskog sveučilišta Franje Josipa I. u Za-
grebu. Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena. Centuries of Natural Science in 
Croatia: Theory and Application. I. Zagreb, 1996: 348.
215. (koautori: E. ČAPKA, V. KRAKER, V. LIPOVŠČAK, B. POLIĆ) Zvučni zapisi kaj-
kavske riječi i pjesme na tvrdim gramofonskim pločama. Summary: Kajkavian on 78 RPM 
records. Zusammenfassung: Kajkavische Sprache auf Schellackplatten. Kajkaviana Croatica. 
Hrvatska kajkavska riječ. Zagreb, 1996: 491-504. 
216. Skupni nalaz akvilejskih denara iz 15.stoljeća (Vukovar - Novi Sokak, 1906. god.). u: 
Željko DEMO. Vukovar - Lijeva Bara. Zagreb 1996: 61, sl. 41, 62, 95, br.62.
217. A Contribution to the Study of the Circulation of the Drachms of Apollonia and Dyrrha-
chium in Southern Pannonian Plain. Annotazioni Numismatiche (Milano), ser.2., 6/1996, 24: 
526-529. 
218. Johann Franz Neidinger and the Barbarigo Medals. The Medal (London), 28, 1996: 71-
83.
219. Skupni nalaz ugarskog novca iz Sarajeva. Summary: Hoard of Hungarian silverlings 
from Sarajevo. NV (Zagreb), 38/1996, 49: 26-30. 
220. Umjetnost medalje u priobalnoj Hrvatskoj od 15. stoljeća do 1818. (Summary:) The art 
of medal in littoral Croatia between 15th c. and 1818. Petriciolijev Zbornik, II (=Prilozi PUD, 
36/1995), Split 1996: 361-381.
221. Novac Istočnog Rimskog Carstva u numizmatičkoj zbirci Arheološkoga muzeja u Za-
grebu. Summary: Coins of the Eastern Roman Empire in the Numismatic Collection of the 
Archaeological Museum in Zagreb. VAMZ, 3.s., 28-29/1995-96: 159-228. 
1997.
222. (koautor: M. TONKOVIĆ) Bidermajer u Hrvatskoj. Biedermeier in Kroatien. 1815-1848. 
Zagreb 1997: 318, 650-651, Nos. 768/769. 
223. Die permanente numismatische Ausstellung des Archäologischen Museums in Zagreb 
(Kroatien). ICOMON, Stavanger 95 - Vienna 96. Proceedings - Memoria. Madrid (1997): 
189-194.
224. Medaillen. Hrvatska/Kroatien/Croatia. A Survey of Numismatic Research 1990-1995. 
Berlin, 1997: 695-697. 
225. (koautor: P. KOS) Der Schatzfund von Ribnjačka (Bjelovar, Kroatien). XII. Internationa-
ler Numismatischer Kongress. Vortragszusammenfassungen. Berlin 1997: 103, No.153. 
226. O nekim nalazima novca 11. stoljeća u Hrvatskoj. (Summary:) On some 11th  Century 
Coin Finds in Croatia. Zvonimir kralj hrvatski. Zbornik radova. Zagreb 1997: 191-206.
227. Nalazi antičkog novca u Dubrovniku.[Finds of ancient coins in Dubrovnik.] Dubrovnik 
(Dubrovnik), NS, 8/1997, 4: 248-258.
228. Medals by Ivan Meštrović. The Medal (London), 30, 1997: 65-78. 
229. Rijedak primjerak kovanog novca s obličjem kralja Davida. Novi Omanut (Zagreb), 25, 
1997/5758: 10. 
230. Prilog proučavanju velikog bosanskog zlatnika. Summary: A contribution to the study of 
the Bosnian great ducat. NV (Zagreb). 39/1997, 50: 101-109.
1998.
231. Der Schatzfund von Pokupsko. Stephanos nomismatikos, Edith Schönert-Geiss zum 65. 
Geburtstag. Berlin, 1998: 485-489.
232. (Predgovor katalogu izložbe: Dr. Ljudevit Krmpotić. L.F. Cassas. Izložba bakroreza. Po-
vodom knjige Spon, Adam, Cassas i Lavallée u Hrvatskoj. Hannover-Čakovec, 1998: 11-14. 
50a. - Njem. izdanje: L.F. Cassas, Ausstellung von Graphiken. Anlässlich der Neuerscheinung 
des Buches Antike Architektur in Kroatien, zusammengestellt und präsentiert von Dr. L. Krom-
potic. Hannover-Čakovec, 1998): 14-18.
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233. Das Zagreber Album. Die Tafeln Robert Adams im Archäologischen Museum Zagreb. In: 
Louis KOMPOTIC. Antike Architektur in Kroatien in Berichten von Spon - Adam - Cassas - 
Lavalée. Hannover, 1998: XLVII-LXIX.
234. (koautor: A. RENDIĆ-MIOČEVIĆ) Ljudevit Krmpotić (priredio i preveo). Spon Adam, 
Cassas i Lavallée u Hrvatskoj. Hannover – Čakovec, 1998: Nakladni zavod Hrvatski zapisnik. 
VAMZ, 3.s., 30-31/1997-98: 283-285. 
235. (koautor: I. URANIĆ) Geneza Kollerove Egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagre-
bu. (Summary:) The genesis of the Koller Egyptian collection of the Archaeological Museum 
in Zagreb. »Naš Museum«. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog prigodom pro-
slave »150 godina od utemeljenja Hrvatskoga narodnoga muzeja u Zagrebu«. 1846.-1996. 
Zagreb, 12-14. studenoga 1996. Zagreb, 1998: 197-210. 
236. Ljubić i Kršnjavi. (Summary:) Ljubić and Kršnjavi. »Naš Museum«. Zbornik radova 
sa znanstvenog skupa održanog prigodom proslave »150 godina od utemeljenja Hrvatskoga 
narodnoga muzeja u Zagrebu«. 1846.-1996. Zagreb, 12-14. studenoga 1996. Zagreb, 1998: 
233-243.
237. Josip Radković, Zagreb’s second engraver. The Medal (London), 33, 1998: 73-80. 
238. Josip Radković, prilog životopisu. Summary: Josip Radković, a contribution to his bio-
graphy. NV (Zagreb). 40/1998, 51: 83-88. 
239. XII. Međunarodni numizmatički kongres, Berlin, 1997. NV (Zagreb). 40/1998, 51: 206-
207.
240. Znanstveni skup »La tradizione classica nella medaglia d’arte dal Rinascimento al Neoc-
lassicismo«, Udine 1997. NV (Zagreb). 40/1998, 51: 207-208.
241. Franjo M. Kares, prvi zagrebački medaljer. Zusammenfassung: Franjo M. Kares, der 
erste Medailleur in Zagreb. Tkalčić (Zagreb), 2/1998: 235-254.
242. (koautor: A. ŠEMROV) Byzantine coins in the Zagreb Archaeological Museum Numi-
smatic Collection. Anastasius I (A.D. 497-581) – Anastasius II (A.D. 713-715). VAMZ, 3.s., 
30-31/1997-1998: 129-258. 
243. G.B. De Rossi e l’iscrizione del Principe Branimir. Studi di Antichità Christiana pubbli-
cati a cura del Pontificio Istituto di Archeologia Christiana, 54/1998 = Acta XIII Congressus 
internationalic archaeologiae christianae. Radovi XIII. Međunarodnog kongresa za starokr-
šćansku arheologiju = VAHD (Split), Suppl., 87-89/1998: 381-384.
1999.
244. Napoleonic medals in the Zagreb Archaeological Museum. La tradizione classica nella 
medaglia d’arte dal Rinascimento al Neoclassico. Atti del convegno internazionale, Castello 
di Udine, 23-24 ottobre 1997. Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte, Udine. Trieste, 1999: 
151-161.
245. Prolegomena to the numismatic topography of Burgenae. Emlékköny Bíró-Sej Katalin és 
Gedai István 65. születésnapjára. Festschrift für Katalin Bíró-Sej und István Gedai zum 65. 
Geburtstag. Budapest, 1999: 221-235.
246. Slike mira. Oživljena Hrvatska u vrijeme Karlovačkog mira 1699. [Images of Peace. The 
revived Croatia during the times of the Peace Treaty of Karlovci 1699]. Zagreb, 1999: 46; 49-
51, 146-156; 52-53, 159-163; 66-67, 226;  70; 75-76, 281-291.
247. Ein interessanter Grundsteinfund in Raven (Kroatien). Geldgeschichtliche Nachrichten 
(Frankfurt am Main), 34/1999, 193: 317-318. 
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